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DESCRIPCIÓN:  Esté trabajo de grado se centra en implementar una base de 
datos NoSQL que ayude en la generación automática de la matriz origen/destino 
todo esto empleando tecnologías propias de los sistemas inteligentes de 
transporte. La propuesta permite ayuda a procesos propios del area de transporte 
como la planificación de tráfico. 
 
METODOLOGÍA: La metodología  empleada para el desarrollo del trabajo de 
grado sigue el método hipotético deductivo.  
 
CONCLUSIONES: El trabajo de grado presentó un nuevo enfoque de las bases 
de datos no relacionales, útiles para el almacenamiento y gestión de grandes 
volúmenes de datos, siendo estas bases utilizadas en diferentes sectores de la 
sociedad, específicamente esta investigación se orientó a la planificación de 
transporte para la generación de la matriz O/D en una ciudad. 
Igualmente es importante mencionar que para lograr los resultados fue necesario 
la investigación de temas relevantes para el trabajo, divididos en dos grandes 
frentes, big data y los sistemas de transporte inteligentes. Todo esto se incluyó en 
la revisión del estado del arte, que genero a su vez conocimiento valioso y de gran 
interés para los autores, a su vez se desarrollaron soluciones de software para las 
pruebas de los procesos básicos del motor utilizado tales como creación de tablas, 
consulta y eliminación de información. 
 
Finalmente, como futuros proyectos se plantea, el uso de este enfoque para 
almacenar los grandes volúmenes de información obtenidos de los sensores 
desplegados por toda la ciudad, para que de esta forma la construcción de la 
matriz O/D tenga un porcentaje de exactitud más alto y brinde una solución 
eficiente a problemas de tráfico de hoy en día. 
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